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In deze studie worden de basisassumpties van het Job Demand Control-model (JDC-model) 
getoetst onder verpleegkundigen in Nigeria (N = 214). De strain-hypothese voorspelt een 
hoge mate van strain bij veel taakeisen en weinig sturingsmogelijkheden en een beperkte 
mate van strain bij weinig taakeisen en veel sturingsmogelijkheden. Veel taakeisen in 
combinatie met veel sturingsmogelijkheden bevorderen actief leren en weinig taakeisen in 
combinatie met weinig sturingsmogelijkheden doen actief leren afnemen (actief leren-
hypothese). Strain werd gemeten aan de hand van emotionele uitputting. Analyses zijn 
uitgevoerd met behulp van hiërarchische multiple regressies. Slechts twee van de zes 
hypothesen zijn aangenomen; sturingsmogelijkheden vertonen een positief verband met 
emotionele uitputting en taakeisen met actief leren. Conclusies, praktische implicaties en 
aanbevelingen worden besproken. 
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This study tests the core assumptions of the Job Demand Control-Model (JDC-model) among 
nurses in Nigeria (N = 214). The strain-hypothesis predicts a high level of strain when job 
demands are high and job control is low and a low level of strain when job demands are low 
and job control is high. High job demands and high job control enhance active learning while 
low job demands combined with low job control decrease active learning (active learning 
hypothesis). Strain was measured using emotional exhaustion. Hierarchical multiple 
regressions were used to test the hypotheses. We expectated the assumptions underpinning 
the JDC-model to be confirmed. However, only two of the six hypothesis received empirical 
evidence; job demands were significantly and positively related to emotional exhaustion  
while job control and active learning significantly and positively related. Conclusions, 
practical implications and recommendations are discussed. 
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